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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
С 21 по 22 апреля 2011 года в Белгороде состоялась Всероссийская научно­
практическая конференция с международным участием «Национальный вопрос в Рос­
сии: прош лое, настоящ ее, будущ ее». Конференция была организована Д епартаментом 
образования, культуры и молодеж ной политики Белгородской области, Белгородским 
государственным национальным исследовательским университетом, Харьковским на­
циональным университетом им. В.Н. Каразина. В этой рубрике мы публикуем лучш ие 
доклады  и статьи участников конференции в более полных вариантах, чем в соответст­
вующ ем сборнике.
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В дискуссиях вокруг национального вопроса в современной России все больш е 
«вымывается» его этническая составляю щ ая. Фактически, получается, что такого вопроса 
вообщ е нет. Имеется лиш ь комплекс социальных проблем, которые почему-то (не ясно 
почему) принимаю т ф орм у меж национальны х конфликтов. Особенно это характерно для 
определения позиции молодежи. Отметим: даж е когда говорят об этническом экстре­
мизме, в качестве причин его называю т отсутствие социальных лифтов и социальных 
перспектив. В лучш ем случае вспоминаю т об этнической преступности1.
При этом, фактически, остается за рамками рассмотрения специфика этнического 
самосознания молодежи, которая сама по себе способна провоцировать обострение м еж ­
национальных проблем и конфликтов. И крайне важно осмыслить эту специфику, в том 
числе и средствами социологии.
Сделать это мы попытались в исследовании -  «Причины распространения этни­
ческого экстремизма и ксенофобии среди молодеж и (Центральный федеральный ок­
руг)», которое было проведено Центром социальных технологий Белгородского государ­
ственного университета по заказу М инистерства регионального развития РФ в 2008 году.
1 См.: Новиков В. Лифт не работает / / Российская газета. 2011. № 87.
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Целью исследования было -  научное обоснование мер, направленны х на предот­
вращ ение проявлений этнического экстремизма и ксенофобии среди молодежи субъек­
тов Российской Федерации, входящ их в состав Ц ентрального ф едерального округа. И с­
следование проводилось методом анкетного опроса. Анкетны й опрос вклю чал в себя оп­
рос молодежи по методике многоступенчатой квотной выборки (N = 3000 респондентов). 
В качестве квотных признаков выступали: место ж ительства (город -  село), пол, возраст 
(слайд 3). Д анная выборка является репрезентативной по отнош ению  к генеральной со­
вокупности. Кроме того, был проведен экспертный опрос для уточнения и интерпретации 
полученных данны х (62 эксперта из различны х субъектов ЦФО, отобранных по критери­
ям уровня образования, проф ессиональной компетентности, наличия научных публика­
ций по проблемам национальной политики и национальных отнош ений).
Опрос проводился в пяти регионах ЦФО (Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Курской и Орловской областях).
По результатам исследования в Белгородском государственном университете 14 -  
15 ноября состоялась научно-практическая конференция, в ходе которой учены е и прак­
тики из многих регионов России, Украины  и Беларуси рассмотрели актуальные пробле­
мы противодействия экстрем изм у и ксенофобии в молодеж ной среде, интерпретировали 
результаты исследования и предлож или рекомендации по соверш енствованию  практиче­
ской работы в данном  направлении.
В апреле 2011 года Центром социальных технологий БелГУ была предпринята по­
пытка вериф ицировать полученные результаты на материалах, полученных при опросе 
студентов БелГУ (N = 407). Разумеется, оба исследования не сопоставимы по объем у вы ­
борки, и на основании их трудно говорить о некоторы х общ их тенденциях прим енитель­
но ко всей молодежи. Но в ходе второго исследования особый интерес представлял во­
прос, в какой мере отмеченные три года назад черты этнического самосознания прояв­
ляю тся у  молодежи, относящ ейся на уровне региона к молодеж ной элите.
П роведенные исследования дали возмож ность вы явить некоторые особенности 
молодеж ного этнического сознания.
В настоящ ее время с высокой степенью уверенности можно утверж дать, что этн и ­
ческий фактор играет все более значимую  роль в саморазвитии российской молодежи. 
Так этническая принадлеж ность 2008 году являлась очень значимой для 24.81% респон­
дентов; скорее значимой, чем не значимой для 40.54% . В 2011 году эти показатели соста­
вили соответственно 33.66%  и 40.29%. То есть, заметно увеличение доли молоды х людей, 
для которых этническая принадлеж ность весьма значима. На основании имеющ ихся 
данны х трудно однозначно сказать, отраж ает ли это изменение самосознания всей м оло­
дежи, или ж е речь долж на идти о специфике общ ественного мнения студентов. Но в лю ­
бом случае национальная принадлеж ность для данной социальной группы становится 
значимой ценностью. П роцесс этнического самосознания и самоопределения исклю чи­
тельно сложен, неоднозначен и неизбеж но характеризуется деф орм ированны ми пред­
ставлениями. В частности, многие молодые лю ди склонны не просто идентиф ицировать 
себя с конкретным этносом, подчеркивая это естественное обстоятельство, но придавать 
данном у ф акту гипертроф ированную  ценностную  нагрузку. Так в 2008 году 31.60%  бел­
городцев связывали значимость своей национальности с тем, что она приобщ ает их к ве­
ликом у народу. При этом 42.81%  респондентов считали свою национальность в чем-то 
лучш е других, и главным отличительным фактором называли историческое наследие 
(20.42%). В 2011 году свою национальность оценивали как отличаю щ ую ся от других в 
лучш ую  сторону 39.31%  респондентов, а 35.87%  называли историческое наследие глав­
ным основанием для национальной гордости.
П олученные результаты даю т основание утверж дать: национальное сам оопреде­
ление и национализм в последние годы все чащ е представляю т для молодых белгородцев 
специфическую  ф орму самоидентификации и самоутверждения. Ч астично это объясня­
ется сравнительной легкостью  и доступностью  этнической формы самовыраж ения, не 
предполагаю щ ей (в ее ретроспективном варианте) личны х усилий, активности и позво­
ляю щ ей презентовать себя только за счет удобной трактовки исторической памяти.
Д опустимо утверж дать, что в последние годы в молодеж ной среде развивается 
процесс перехода от национального нигилизма к национальном у осознанию. И, как вся-
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кий новый процесс, он воспринимается болезненно не только окружением, но и самими 
носителями. Более того, новизна этнического мировосприятия с неизбеж ностью  порож ­
дает различны е не адекватные реалиям мыслеформы. Н аиболее типичной в данной свя­
зи является искусственное этническое дистанцирование. Оно проявляется, например, в 
том, что молодые белгородцы не хотят иметь дело с представителями отдельны х нацио­
нальностей. В 2011 году сторонников такой ж изненной позиции среди респондентов 
было 59.21%.
На первый взгляд, полученный показатель является основанием для определения 
молодежи в качестве носителей самых худш их по своему содерж анию  и последствиям 
националистических настроений и взглядов, что якобы  подтверж дает неоднократно про­
декларированную  идею о рож дении русского фаш изма. Однако реальность не столь про­
ста, как это представляется сторонникам упрощ енны х интерпретаций.
П реж де всего, следует учесть, что национализм молодежи не носит бытового, по­
вседневного характера. Этническое дистанцирование (и это довольно неожиданно) ощ у­
щ ается не на уровне межличностного общ ения, но на уровне макросоциальны х процес­
сов, что придает ем у общ ественно-политический характер. Достаточно указать: 77% бел­
городских студентов имею т друзей иных национальностей, и это не создает для них д и с­
комфорта в социальных коммуникациях. Более того, только 19.16% респондентов в 2011 
году отрицательно отнеслись к идее смеш анных (меж национальных) браков, в то время 
как 41.77%  -  к созданию  в городах «национальных кварталов».
Национализм и органично связанное с ним национальное дистанцирование вы ­
ступают, скорее, как болезненная, не всегда адекватная реакция на общ ественные про­
цессы, прежде всего, на негативные по своей направленности социальные действия орга­
низованны х этнических групп (национальны х диаспор). Это особенно наглядно видно в 
отнош ении молодежи к этнической миграции. В 2008 году абсолю тное больш инство бел­
городской молодеж и выступало за ее ж есткое регулирование. 37.67% считали, что приток 
мигрантов следует ограничить, 13.77% -  ратовали за допущ ение миграции в исклю чи­
тельны х случаях, а 8.77% -  были за полный запрет миграции. Часть молодеж и настаива­
ла на ограничении доступа в регион лиш ь представителей некоторы х этносов (цыган, ч е­
ченцев, армян, китайцев, грузин, дагестанцев, азербайджанцев, вьетнамцев).
В 2011 году неприятие мигрантов мало изменилось. О граничить их приток счита­
ли необходимым 43.24%  респондентов; запретить -  почти 8.95%. Но крайне лю бопы тны 
мотивы, по которым молодеж ью  предполагается ввести ограничения. Главный из них -  
враждебная настроенность по отнош ению  к нации респондента (39.80%); этническая 
преступность -  около 29.98%; отличия в традициях (13.51%). И лиш ь 4.91%  связываю т 
запрет с социально-экономической активностью  приезжих.
Последнее обстоятельство, по наш ем у мнению, является одним из аргументов, 
опровергаю щ их идею о социально-экономических корнях нового молодеж ного национа­
лизма. Безусловно, социально-экономический аспект здесь присутствует. Но стереотип, в 
соответствии с которым националистические идеи вы сказываю т и отстаиваю т (зачастую 
в неправовых формах) молодые лю ди, относящ иеся к «люмпенам» и неудовлетворенные 
своими ж изненными условиями в данном случае не срабатывает.
Укаж ем, в частности, не следую щ ие обстоятельства. Во-первых, среди студентов, 
участвовавш их в исследовании в 2011 году, неудовлетворенных своей ж изнью  было толь­
ко 6.39%; материальным полож ением своей семьи -  17.69%, но состоянием м еж нацио­
нальных отнош ений -  40.54% . Во-вторых, показательна реакция студенческой молодежи 
на так называемые «события на М анеж ной площади» в 2010 году. Так 73.46% респонден­
тов информированы об этих событиях. Но только немногим более 22% отнеслись к ним 
положительно; при этом 15.97% приняли бы в них участие на стороне футбольных бо­
лельщ иков; 2.95% -  на стороне мигрантов. Главной причиной событий студенты назы ­
вают вы зываю щ ее поведение мигрантов (32.19%); засилье мигрантов в столице (22.60%); 
агрессивность фанатских субкультур (21.87%); активная деятельность кавказских диаспор 
(20.39%). И только 10.07% сослались на неудовлетворенность молодежи своим социаль­
но-экономическим положением.
Разумеется, можно утверж дать, что молодые лю ди не вполне адекватно оценива­
ют собственную  социально-экономическую  ситуацию. Но нельзя не учиты вать отчетливо
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выраж енной этнополитической ориентации молодеж ного массового сознания, вы раж ен­
ного не лю мпенизированной частью  молодежи, но сравнительно успеш ной группой.
По наш ему мнению, проблемы меж национальны х отнош ений воспринимаю тся 
белгородской молодежью не столько как индивидуальные, связанные с личны м социаль­
ным аутсайдерством, сколько как общ ественно значимые, обусловленны е м ногочислен­
ными и, порой, циничными наруш ениями социальной справедливости в сфере этниче­
ского взаимодействия. И показательно в данной связи, что 66.83%  респондентов 
в 2011 году высказали неудовлетворенность социальной справедливостью  в российском 
общ естве. В 2008 году данный показатель составлял 58.83%.
На фоне полученных результатов становится довольно очевидным: лю бы е попы т­
ки искаженно интерпретировать состояние меж национальны х отнош ений в России в 
корпоративных или так называемых «политических» интересах будут лиш ь усугублять 
ситуацию  и восприниматься молодыми лю дьми как дополнительное свидетельство соци­
альной несправедливости.
С п и со к  л и тер атур ы
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